



Ich trinke keinen Kaffee.
2a. Ich trinke jeden Morgen Kaffee.
b. Ich trinke viel Kaffee.
c. Ich trinkejeden Morgen viel Kaffee.
3. Ich trinke auchKaffee.
Ich trinke auch keinen Kaffee.
4. Herr Tanaka fragt Herrn Beraud.




In dieser Lektion wird der Objektkasus eingefuhrt, der mit der Kasuspartikelをmarkiert wird.
Dem mitをmarkierten Nomen entspricht im Deutschen gewohnlich ein Nomen im Akkusativ.
2. Nmkiku
Die japanische Verbrektion stimmtnatiirlich nicht in alien F畠Iien mit dem Deutschen iiberein. Eine
wichtige Ausnahme biはet das Verbきく'fragen', das wieいう`sagen'und　こたえる`antworten'
die Kasuspartikelにregiert. (vgl. A-4 oben).
3. V-Te V
Beiもってくるhandelt es sich um ein Verbkompositum, das sich ausもつ`halten'; 'haben'und
くる`kommen'zusammensetzt. Das erste Verb wird iiber das Flexiv -Tel dem zweiten Verb
zugeordnet. Aus der Zusammensetzung von halten und kommen ergibt sich die Bedeutung bringen.
N畠heres zu derKonstruktion V-Te V s. L. 13,
4. Nj waN2desu
Mit dieser bereits aus Lektion 1 bekannten Struktur konnen im Japanischen komplexe Relationen
vereinfacht ausgedriickt werden. Im vorliegenden Fall werden implizit verschiedene Getr畠nke kon-
trastiert. Daher ist dieAufierungあなたは　いつも　こうちゃですか｡ ･Trinken Sieimmer Tee?'…
1 Gro仏geschriebene Stellen bei Morphemen bedeuten, da瓜hier unter bestimmten Bedingungen morphophonemische
Ver哀nderungen erfolgen. Niiheres zu -Te s. Morphologie des Verbs I, S･ 150･ Von wenigen Anderungen abgesehen,
ist diese Notation und die Art der Analyse vorl Rickmeyer 1979 iibernommen.
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moglich, woのみます　durchですersetzt ist･ Aufierungen dieser Art kommen h畠ufig im
Restaurant vor, z.　B∴わたしは　うなぎ　です｡`Ichbestelle/esseAal.'
5.ごりょうしん/おげんき
Die honorativen Pr畠fixe go- bzw･ 0- zeigen an, da危es sich hier um den Angesprochenen bzw. um
Personen oder Sachen hande叛die zum Umkreis des Angesprochenen gehoren. Die Antwort auf
おけんきですかistはい,げんさです, ebensowiemannurりょうLんsagt,wennmanvonseinen
eigenen Eltern spricht, da die honorativen Pr畠fixe nie im Zusammenhang mit Selbstbezeichnungen
verwendet werden. 0- wird gewohnlich an reinjapanische Worterわごundg'0- an sino-japanische
Worter (かんご) affigiert. (Vgl. auch L. 8,B-5)
C Vokabu暮即
そうですねist zun畠chst einmal nur ein Signal, da鳥man gehort hat, was der andere gesagt hat. Je nach
der Situation kann es bedeuten, da危
(1) man sich den Inhalt des Gesagten iiberlegt
oder aber auch
(2) dem Gesagten zustimmt.
Die beiden F畠Iie werden gewohnlich durch die Intonation unterschieden.
Bei (1) ist die Intonation zogernd und schwebend
bei (2) zustimmend und bestimmt.
Im vorliegenden Fall (Text S. 57, Z.3) kommtそうですねeiner hoflichen Ablehnung gleich. Im
Gegensatz dazu driickt derselbe Ausdruck in der folgenden Lektion (Text S.65, Z.4) Zustimmung aus.
Manchmal wird durchそうですねmit der Intonation(1) der Gesprachsfaden nach einer Pause wieder
aufgenommen, wenn man wahrend der Gespr畠chspause iiber das angeschnittene Problem nachgedacht hat.
すみませんkann sowohl als Ausdruck einer Entschuldigung als auch als Ausdruck des Dankes benutzt
werden. Im Text (S.57, Z.5) wird　すみませんgenau wie das deutscheEntschuldigung benutzt,um die
Kellnerin zu rufen. Morphologisch gesehen handelt es sich beiすみません　um die negierte Form von
すむ`enden'.
くださいist die Imperativform des Verbs　くださる'geben'. NahereszurImperativbfldungdieserArts.
Morphologie des Verbs V, S.165. In der Wendung V-Te kudasai hatくださるseine urspriingliche
Bedeutung verloren und dient nur zur Formulierung einer hoflichen Bitte. (Vgl. L. 14)
おまたせしましたo `Ich habe Sie warten lassen.'Dies ist eine kausative Verb form, d. h. an den Stamm
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des Verbs maトu wird das kausative Suffixverb -aseru angeh盆ngt. Diese Struktur wird ausfuhrlich in L.
30 behandelt.
ところで`iibrigens'wird benutzt, urn das Gesprach aufein anderes Thema iiberzuleiten.
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